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PODER E iEcmixo .—Minis te r io de Ultramar.—N'.0 / í S ^ . ^ E s c u i o . 
SPi ^ á r a la plaza:.'.de • Arquitectói- í Vacante en la Municipa-
l i d a d d e esa Capital, d o t a d a con; el sueldo d e ^ cuatro mi l 
escudos, el Poder Kjeculivo ha ' t e n i d o á bien, i iombrnr á 
D. Báldbmero Botéíl^ j ^ o l m a , Ai^uitecto de'íaí lAcadanija de 
San Fernando, a l c u a l l e s e r á n ¡abonados los habece? de 
dicho .cargo por esa .Mu'nicipalidííd'desde el dia:'de su-i em-
ba rqué , asi como también la caniidád de se tec ientos 'eácudos 
por importe del pasagc, s e g ú n so practica para los emplea-
dos del.Estado. Dios g u a r d e á V... E. muchos^apps. M a d r i d 
30 d e - A b r i l d e 1869.-r-EJ Mini&tirio de Ultramar, l . de 
A y a l a . ^ S r . Gobernador 'Su^erior íflftjl de las Islas f i l i p i n a s . 
Manila 6 de Julio : de 1 8 6 9 . — C ú m p l a s e , c o m u n T ^ b s e á 
quien; corresponda, npubU'quise en da Gaceta y arQÍi.ív9Ííje.— 
La Torre.—Es copia.—nFWípe Zappíñe . • • • ? ÍG! 
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GOBIERNO PROVISIONAL.—Mfnfáerixr-de Ultramar.—N.0 493.— 
EscmQ. Sr.—^Gon-esta fecha he espedido'el decreto Siguiente:— 
«Para el cargo de Voc&les de la Comisión creada por decreto 
veintiqy^Y^ íle Seti^m^ie d^ Mb\ o c h j O c i e i í i t c i S i s e ^ n i a / y SQÍS, 
con e l fin de estudiar y proponer; ,las r e f o r m a s de j a legis-
lación penal vigente en las provincias i de iDltranaar T como 
individuo del Gobieinio Piovisional y^Minis t ro de'Ultramar^ 
Vengo en nombrar A D. CristiiiO'Marios, Abogiídc del IlUst'-e 
Colegio de Madrid; :V D. Bonifaeio Cortés Llxmos, Consejerb 
d^^És t ado , y á D. Enrique Cisncros, Gefé do la Sección de 
Gracia y justicia y Negocios eclcsiiVücos d e l Ministerio d o 
Ülti^amar,' que desempeñará las í'nliciones qé Secretario d e 
dicha Comisión. Dado en Madrid á seis de Febrero de mi l 
ochocientos, sesenta y n u e v e . , — E l Ministro .de, Ulramar, Ade-
lardo López de . Ayala .» — I.o que ,traslado á ' V . E. i para su co-
nocimiento y efectos i correspondientes.-^Dios guarde ái V:i E. 
muchos a ñ o s . ^Madrid 6 de Febrercde 186i9¡—L: de Ayala.—Sr. 
Gobernador Superior Civil de las Islas Filipinas. 
Manila 6 d e Julio de '1869. — C ú m p l a s e , comuniqúese á 
quien corresponda, publ íquese en la Gaceta y a r ch ívese .— 
La Torre.—Es copia. —P. 1., Felipe Z^rpino." 
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INTENDENCIA ¡GENERAL D E HAGIBXUA PUBLICA Itti^ipiN^s.—Manila 
5 de Julio de 1860. — Visto e l decreto de esta intendencia 
de 8 dé,,;iAbril/ 'último, por el ciihl: se dispone que los sus-
crAtores,, á Jsp;la(?:o ^1 emprés t i to , de1 doscientos millones de es-
cudas, "!que démo}e/i; por .ma^ de oc.Ho,,,^iás.- el p^gb .'de lo^ 
respectivos ÍIplazos!'de suserjeion incufriráninen f ia responsa^ 
bilidad consiguiente á esta de m o r a . ^ V í s t o i'gualmen'lei-el de 
5 de Junio ú l t imo, po i^ . ^ l , c^al^.^^nsecueocia de haber de-
morado el paeo del segundo plazo, se declara anulado el 
'^m^-MÍ^M^m^ >r Cirilo S. A ^ s t i n / á ;los dos 
bonos rpor qae se . suscribieron ,011 la . p róviD^al de ..CaviLe^ 
d isponiéndose que ; ingresen m el.iTesoro las,..-cantidades ya 
satisfechas por los mismos.—Considerando que la responsa-
bilidad con que ^ ¡conmina en el primer1 decreto citado' á 
los s u s c n t b r é s morosos, aun c u á n d o ' no se halle en él de-
terminada quedó ya establecida de bocho : por el 2.? :decre'to 
y que solo resta elevarla á jurisprudencia para todos los casos 
análogos; — Esta Intendencia general ' decreta lo siguiente:— 
1. " Los suscritores á plazo al emprést i to de doscientos mi -
llones de escudos que demoren por mas de ocho dias el 
pago de los respectivos plazos de'suscricibn, perderán todo 
derecho á los bonos del Tesoro á que se hubiesen suscrito.— 
2. " EJamponte de los plazos ya realizados de las 1 suscriciones 
á plazp^í.^nteriprp^eiUe dic l^s ¡ Q ^ d i s á á ¡liepeficiq f,fie,l Te-
soro ^ íbrinalizándose cómo ingreso de biSeccion 1 6 . a , Cap. íift, 
art. 5.° y11'dándose de baja los bonos^obllgados en la sus-
cricion general 'dé ééte Archipiélago, después dé hacerse cons-
tar los números de los resguardos interinos correspondientes 
y, la fecha de, la , imposición, á cuyo fui dar^n el Oiportuno 
aviso á la Contadur ía y .Tesoroina Centrales^ y á la Secre-
taría de" está1 Intendencia los Adminfeadores de Hacienda 
respec t ivos .—Circúlese á las referidas Oficinas Centrales asi 
como a las Admhiistrábioneá de Hacienda pública, publ íquese 
en la 'Gaceta y úñase at espediente de sú razón á íos efectos 
oportunos.—G. Alvarez.—Es, copia.—El Secretario, M . Car-
reras. 
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PODER EJECUTIVO.—il/Z/i/i'/eí-ío de Ultramar.—y.1' 508.—Excmo. 
Sr.—Pendiente la íormíicion de los presupuestos de ingre-
sos y gastos de esas Islas • pura. 1869-70, del acuerdo de 
reformas que se hallan en estudio, es i prt íbable • que no los 
reciba V. E. en debida forma aprobados, antes que empieze 
el próximo ano económico. En esta previs ión, y á fin do 
que no sufran entorpecimiento los servicios públicos y quede 
legalizado el cobro de las contribuciones y derechos del 
Estado, ha dispuesto el Poder Ejecutivo que so consideren 
vigentes los presupuestos de 1868-69, aun en ejercicio, hasta 
tanto que, se r e c ^ á q , en esas Islas los qqe ^e establezcan 
para 1869-70; y que consiguientemente circule V. E . á las 
dependencias de Hacienda y ordenaciones especiales de pa-
gos las órdenes é instrucciones correspondientes para el 
cumplimiento de esía resolución.—Dios guarde á V. E. mu-
chos años . Madrid 4 de M a y ó ' d e 1869.—El Ministro de Ul -
tramar, L._ rfe Ayala.—Sr. Gobernador Superior Civil de las 
Islas Filipinas. . • 1 • • • 
Manila 6 de ,Julio de 1 8 6 9 . — C ú m p l a s e , publíquéSe, comuni-
qúese y pase á Intendencia general do Hacienda pública para 
los efectos c o r r e s p o n d i e n t e s . — C á r / ^ M.3 de la Torre.—Es 
copia.—i»/ . Catrera*. 
Elúq iamiae 
SECRETARIA DE GOBIERNO DE L \ AUDIENCIA DE MANILA. 
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La Sala de Gobierno de esta Audiencia, en á'c'u'erdo de 
| tres del corriente, 'ha nombrado al Abogado D, Narciso Es-
pinosa de los Monteros para desempeñar interinamente la 
j Alcaldía mavor del distrito de Binondo durante la licenpia 
I que , por 'ej 'Excmo- é, l imo. Sr. Regente se )ia cohcQdido 
á su propietario D. José Fernandez Cañete . 
• Lo que de órden de S. E . se publica en la Gacría para 
general conocimiento. i 
í Manila 8 de Julio ; de: 1869.—iWítfeo Barroso: 
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,( ;no(ii i-nal Servicio de la ¡.Háza' áel \Q de J u l i o de 1869.f)V^fi( 
Je¡e de dia.de intra y extramuros, el Tenien ts Coronel Comandante Don 
L u i s Suero. — De imaginaria, e l Comandante D. R a m ó n Caderniga. 
P a r a d a , los cuerpos de la g i í a r n i c i o n . — F m í a de Hospital y Provisiones, 
Art i l l e r í a .—Sargento para él pask'o de tos'eñfermos, n.0 6. 
De ó r d e n del Excmo. Sr. General Gobernador m i l i t a r de la Plaza, 
P. 0 . del Coronel Teniente Coronel Sargento mayor , e l Comandante Capi-
t á n 1 . " Ayudan te , Jo¡e de Sequera, 
• 'da v i 78 — 
MARINA. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL DIA DE HOY. 
BUQUES ENTRADOS. 
De L c m e r y , e n . Batangas, panco n.0 96 S t a . C l a r a , en 2 dias de 
n a v e g a c i ó n c o n 200 bu l tos de a z ó c a r , 15 p icos de c e b o l l a s , 19 t i -
najas y 4 ba r r i l e s de m i e l , 2 fardos de saya: cons ignado á D. M á x i m o 
Pa te rno , su a r r á e z Brau l io G u t i é r r e z . 
De Dagupan , en Pangasinan, gole ta n .» 9o S l a . E n g r a c i a , en 2 1 
dias de n a v e g a c i ó n , por haberse a r r i b a d o en Sta Cruz y Masinloc de 
la p r o v i n c i a de Zamba'es pe r m a l t i e m p o , su ca rgamento 400 cavanes 
de a r roz y 300 picos de s ibucao: cons ignado á D. Vicen te Genato , 
su a r r á e z Sant iago Bonifac io Q u e b r a l . 
De Taa l , en Batangas, p o n t i n n.0 136 san Cipriano, en 3 dias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 700 bu l tos de a z ü c a r , 20 p icos de cebol las , 9 cer-
dos y 3 canastos de ajos: cons ignado al a r r á e z Facundo H u e r t o . 
De i d . , en i d . , i d . n.0 156 Unico S i n R i v a l , en 2 dias de nave-
g ü e i o n , c o n 780 bu l tos de a z ü c a r , u n f o r d o de a l g o d ó n y u n fa rdo 
de s inamay: cons ignado a l a r r á e z J o s é E n c a r n a c i ó n . 
De Balayan , en Batangas, goleta n.0 220 León ides , en 3 dias de 
n a v e g a c i ó n , c o n 522 bu l tos de a z ú c a r y 5 i d . de a l g o d ó n : c o n s i g -
ne do al a r r á e z A n d r é s de J e s ú s . 
De L i n g a y e n , en Pangasinan, p o n t i n n.0 270 Corazón de M a r ' a , 
en 20 dias de n a v e g a c i ó n por haberse a r r i b a d o en Palauig de la p r o -
v i n c i a de Zambales por mal t i e m p o , su ca rgamento 1000 cavanes de 
a r roz : cons ignado á D. Catalino Jonson , su a r r á e z Z a c a r í a s U s o n . 
De Daet, en Camarines Nor t e , be rgan t in -go le t a n.0 178 Cármen (a) 
Tres Hermanas , en 4 dias de n a v e g a c i ó n desde A r o r o y , punto de 
su escala; su ca rgamento 1400 picos de a b a c á : cons ignado á los 
Sres. Russel l S tu rg i s , su C a p i t á n D. S n n t i ' g o Aba roa . 
De D; ig i ipan , en Pangasinan, panco n.0 459 S t a , S u s a n a , en 7 dias 
de n a v e g a c i ó n por haberse a r r i b a d o en la Pa lau ig de la p r o v i n c i a 
de Zambales, po r mal t i e m p o , su c a r g a m e n t o 1020 cavanes de a r roz : 
cons ignado al a r r á e z G r e g o r i o A l i v a g o s . 
BUQUES SALIDOS. 
Para Nueva Y o r k , fragata americana Zephyr , su C a p i t á n Mr . S. 
P o r l e r , e n 25 hombres de t r i p u l a c i ó n : su ca rgamento a z ú c a r y abací» . 
Para' San Franc isco , barca n o r t e alemana Ko lga , su c a p i t m M r . 
N i c o l á s C. Peterson, c o n 13 i n d i v i d u o s de t r i p u l a c i ó n , su ca rgamento 
a z ü c a r . „ . 
Para Sual , en P a n g a s m i n , panco n.0 10 S t a . A n a , su a r r á e z A n -
t o n i o Reyes G o n z á l e z ; y de pasagero u n Carab ine ro j u b i l a d o de H a -
c ienda . , , „ . " . 
Para Taa l , en Batangas, i d . n.0 412 Merced, su a r r á e z S a t u r n i n o 
Mani la 10 de Ju l io de — M a n u e l Carba'lfí. 
!—:— 
ANUNCIOS O F I C Í A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR CIVIL DE F I L I P I N A S . 
D. R^mon L . Garc ia , e s p a ñ o l filipino, a v c M n l a d o en e l pueblo de 'a 
H e r m i t a , ha ped ido pa ;apor te para nueva Yvrk: lo que se anuncia a l 
p ú b l i c o para su c o n o c i m i e n t o y fines que puedan conven i r . 
Mani la 8 de Ju l io de 1869.—P. I . , Felipe Z a ¡ p i n o . 4 
Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronado^ en esta 
p r o v i n r i a en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporte para J o l ó : 
l o que se anuncia a l p ü b l i c o para su c e n o c i m i e n t o y fines que puedan 
c o n v e n i r . 
D y - C h i n l i c n g . . . . 3296 Tan-Tiangeo 6268 
Ong-Chinco 6267 V y - T i o n s u n 16144 
Mani la 8 de Ju l io de 1869.—P. [ . , Felipe Zappino. \ 
Los chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta p r o -
v i n c i a en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporte para pa-
sar k J o l ó : l o que se anuncia al p ü b l i c o para su c o n o c i m i e n t o y fines 
que puedan c o n v e n i r . 
V y - d u i c h y 2580 Dy-Capco 2 6 i 9 
Mani ' a 9 de Ju l io de 1869.—P. I . , Felipe Zappino. 3 
Los chinos que ü c o n t i n u a c i ó n se espresan, empadronados en esta 
p rov inc ia en la clase de t r a n s e ú n t e s , han pedido pasaporte para regresar 
a su p a í s : lo que se anuncia a l p ü b l i c o para su c o n o c i m i e n t o y fines 
que puedan c o n v e n i r . 
Quicng-Chiengco . » 2921 
Jao-Niaoo . . . . 6233 
Jao Sianco. . . 6-235 
Co-Baco. . . . 67S2 
Chua-Pueco. . . 5086 
D y - C u n c o . . . . 5754 
C h a n - r h a b o . . . 3710 
Yu Queco. . . . 5732 
f . h in -Ch iong jo . . . 3 8 2 9 
Chua-Liongeo . . . 3376 
Yap-Teco . . . . 4936 
L i r a -Yemco . . . 4932 
Ong Pingco . . . 6253 
Sia-Caichong. . . 2790 
Sia-Siongco. . . 2708 
Go-Juco. . 








M a - A l í o n g . 
T i n - T i e n g p o . 
Dy-L ianco . 
















Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, rad icados en esta p r o -
v i n c i a , han ped ido pasaporte para regresar k su p a í s : lo que se anun-
cia a l p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o del a r t . 20 de l bando de 20 de Di -
c i e m b r e de 1849. 
Yap-Coco. . 
So -Longco . .• 
L i m - P u e c o . . 
Chua-Panco. 
Chu-Bungco. 
L i m - A n g c o . . 
Sy-Van . . . 
Tan-Consrco. 
22025 Chua D i o n g c o . . . . 4969 
8670 Go-Songco 2289 
12900 r h i n - D i a o c o . . . . 2349 
10557 Go-Cuaco 17133 
8868 So-Cunco 19537 
17127 Ga Juco 15536 
12402 L o - P . c o 17275 
21019 O n g - B i e n c o . . . . 14099 
Mani la 9 de Ju l i o de 1869.—P. L , Felipe Zappino . 
Los ch inos que á c o n t i n u a c i ó n se 
p rov inc ia en la clase de t r a n s e ú n t e s , 
k su p a í s : lo que se anuncia a l p ú b l i 
convenien tes . 
e spresan , empadronados en esta 
han pedido pasaporte para regresar 
co para _su c o n o c i m i e n t o y electos 
Ong-Poej iang . 
Chua-Tiamco . 
Yu-Chongco . . 
Co-Tiengoo . . 
J u a - Y a p c o . 
S io-J iengco . . 
A n g - L i c o . . 
S y - P u n . . . 
Cham-Chioco . 
T y - J a n g c o . . 
J o s é L im-P iaco . 
L i m - P u a t c o . . 
T y - Y c o . . . 
L i m - P i c n g c o . . 
Cue-Canco. 
Sia-Payco . 
Yap Q u i c e . . 
r h i n - ' hunco . . 
C h u a - T i c o . . 
S y - T i o n g c o . . 
Qu ieng-Ohioco . 
Tan-Cangco. . 
S i a - B i c o . . 
T a n - L o n g c o . . 
Teng-Chiaco . . 
P o - B o n g c o . . 



























Y u - T i e n g c o . . 
Ang-Caoco. 
J u a n - T i n c o . . 
Vy-Cuanco. . 
L o - C h o c o . . . . 
So-Yamco . 
V y - S i c h i e n g . . 
Du-Chiengco . . 
Q u i e n g - ( h a c o . 




Vy-Quianco . . 
Gan-Yang . . 
Cc-Toco . . . 
C h i n - T e c o . . 
Co-Chuanco . 
i>y-Chayco. 
L u n Quesuy. . 
Tan-Chuco . 
l . im-Chayco . . 






























de 1869 .—P. | . , Felipe Zappino . 3 
SECRETARIA DE LA INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
PUBLICA DE FILIPINAS. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIKNDA PUBLICA BE FILIPINAS.—Manila 
10 de Julio de 1869.— Vista la comunicación que en l o de 
Mayo último dirigió el Sr. Cónsul de Francia al Gobierno Su-
perior Civil y este trasladó á la Intendencia en 9 de Junio si-
guiente, reclamando para los Buques Franceses llegados á puertos 
de estas Islas la reciprocidad de, los beneficios concedidos á 
los Buques Españoles en puertos dy aquella Nación respecto 
de los derechos de navegación y puerto, y en su consecuencia 
que sea reintegrado el exceso de derechos exigido en la Aduana 
de Iloilo al Buque Francés «Neuvelle Pallas.» 
Vistas las Reales órdenes de 4 de Junio y 3 de Julio de 
1868, sobre igualación de los Buques Franceses con los Es-
pañoles respecto de los derechos de que se trata, en los casos 
y en la forma que en las mismas se determinan. 
Oido el informe emitido en este asunto por la Administra-
ción Central de Impuestos. 
Consklcrando que por la Real orden citada de 3 de Julio 
de 1863, so cumplió ya por el representante de Francia en Ma-
drid, la condición establecida por la de 4 de Junio anterior 
para que se conceda á los Buques Estrangeros la igualdad con 
los Españoles en el pago de los derechos de navegación y puerto, 
á saber, que los representantes de las respectivas Potencias hagan 
constar haberse adoptado la reciprocidad en ellas. 
Esta Intendencia decreta lo siguiente. 
Se considerarán igualados con los Buques Españoles todos los 
Franceses que arriben ó hayan arribado á puertos Filipinos desde1 
el 5 de Julio de 1868 en que se publicó en la Gaceta de Madrid 
la Real orden de 3 de Julio del referido año, que asi lo pre-
viene. En su consecuencia, se procederá al reintegro en los tér-
minos legales del exceso de derechos exigido al Buque Francés 
«Neuvelle Pallas» en la Aduana de Iloilo. 
Comuniqúese al Sr. Gobernador Superior Civil para que se 
sirva trasladarlo al Sr. Cónsul de Francia; trasládese directa-
mente á la Administración Central de Impuestos y á la de la 
Aduana de Manila; publíquese en la 'Gaceta de esta Capital: 
verificado archívese.—Alvarez.— Es copia.—El Secretario, M . 
Carreras. 
Manila 9 de Ju l io de 1869 .—P. I . , Fe l ipe Zappino . 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA M . N . v S. L . CIUDAD 
DE M A M L A . 
H a l l á n d o s e en mal estndo e l puente que pone en c o m u n i c a c i ó n al 
a r r aba l de San Miguel c o n el ba r r io de Tanduay , desde esta fecha 
queda ce r r ado al t r á n s i t o p ú b l i c o . 
L o que de ó r d e n del Sr . Co r r eg ido r se anuncia en la Gaceta oficial \ 
para genera l c o n o c i m i e n t o . 
Manila 9 de Ju l i o de 1869 .—Bernard ina M a ñ a n o . 2 
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ADMiNlSTUAClON tóÉKÁL DE COHKliOS DE FILIPINAS. 
NOTA del importe del franqueo de periódicos durante el mes de 
Julio próximo pasado. 
PARA EL INTERIOR. ESC.8 D/ms 
El Diar io de M a n i l a . • • 47 , 5375 
La Gacela de i d . • . . . 87 5625 
El Porvenir F i l ip ino . 5 0375 
El D iar io de A v i s o . . • - N • 
PARA LA PENÍNSULA. 
16 9750 
E l Diar io de M a n i l a . 1 3375 
La Gacela de id. \ 8 4^75 
El Porvenir F i l ip ino « 1 5 7 5 
PARA EL EXTRANJERO. 
0 6875 
El D iar io de Mani la 2 0625 
La Gaceta de id 
T o t a l . 509 5500 
Mani la '9 de Ju l io de 1 8 6 9 . — E l I n t e r v e n t o r , Francisco Martinez.— 
y o B . O — E l A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l , H a z a ñ a s . 
Pnr el vaoo r - co r r eo Pat ino , que s a l d r á para el puer to de H o n g - K o n g 
«i v iernes 16 det ac tua l , k las ocho de su m a ñ a n a , r e m i t i r á esta A d m i -
n i s t r a c i ó n genera l la cor respondenc ia o f ic ia l y p ú b l i c a para d i c h o p u n t o , 
r e a l a s de la- via de Suez y Europa . • . 
Fn su v i r t u d , la reja del f ranqueo p^ra la cor respondenc ia e s l r an -
^ r a v cer t i f icados estaran abier tas el j u é v e s 15 ( a d e m á s de las horas 
es l raord inar ias de despacho) de ocho á once de la noche, u l t i m a en la 
que q u e d a r á n def in i t ivamente cerradas . . u - , 
Los p e r i ó d i c o s se r e c i b i r á n hasta la misma hora de las once de 
la noche de d icho d i a . ' , , , , 
Para las cartas o r d i n a r i a s , con dest ino k la P e n í n s u l a y sus pose-
siones de U l t r a m a r , se h a l l a r á n ab ie r tos los buzones hasta las seis 
de la m a ñ a r i a del dia 16. „ „ K 
Manila 9 de Ju l io de m 2 . — H a z a ñ a s . 5 
La barca nor te alemana Hermine s a l d r á para T iens in e l lunes 12 
del ac tua l , s e g ú n aviso r ec ib ido de Ja C a p i t a n í a del Puer to . 
Manila 8 de Ju l io de W W . — H a z a ñ a s . jd.i; 
El b e r g m t i n - g o l e t a n.0 92 S a n F rana^co ( a ) / 1 / k í i / s a l d r á para Z--im-
boanga el l ó n o s 12 del c o r r i e n t e , s e g ú n aviso r ec ib ido de la Ca-
p i t a n í a del P u e r t o . 
Manila 9 de Ju l io de \ % m . — H a z a ñ a s . 
' p f ! 
El vapor Sud-Oeste s a l d r á para C e b ú é í j o i l o m a ñ a n a á las once 
de c l i n . 
El b e r g a n l i n - g o l c t a P i l a r s a l d r á para Tac loban , en L e i l e , el l imes 12 
del c o r r i e n t e á las 5 de su l a r d e , s e g ú n aviso r ec ib ido de la Ca-
p i t a n í a del Pue r to . 
Manila 9 de Ju l io de H a z a ñ a s . 
SECHETAHIA l»K « A JUNTA l>K ALMONi"l»AS DE LA AüMINISTKACIOiN 
LOCAL. 
Por decreto del Sr. Di rec to r de la A d m i n i s t r a c i ó n Loca!, se s a c a r á 
á púb l i ca subasta, para su remate en el m e j o r pos to r , el a r r i e n d o de 
lo¿ derechos de la matanza y l impieza de reses de la p rov inc ia 
de Casayan, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de tres m i l c ien to 
diez escudos anuales, ó sean nueve tótl t rescientos t r e in ta escudos 
en e l t r i e n i o , con s u j e c i ó n al p l iego de condic iones que se inser ta 
á c o n t i n u a c i ó n . E l acto del remate t e n d r á luga r ante la Junta de A l -
monedas de la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que ocupa , cal le de la 
Audiencia n.0 3, el dia 9 do Agosto p r ó x i m o en t ran te las diez de su ma-
ñ a n a . Lps que quieran hacer proposic iones las p r e s e n t a r á n po r e sc r i to , 
eslendidas en papel de sello 3 ' . c ,Von la g a r a n t í a co r re spondd ien te , en la 
fo rma acos tumbrada , en el d i a , hora y luga r a r r iba designados para su 
remate. 
Binondo 9 de Ju l io de { 8 6 9 . — F é l i x D n j u a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—-P/I^O de con-
diciones para el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de reses en 
las provincias de este A r c h i p i é l a g o , aprobado por la J u n t a Directiva d ' 
Admin i s t rac ión Loca l en l i de A b r i l de 1 8 6 3 , - y por Superior decreto 
de 18 .del mismo mes y año . 
1.» Se a r r i enda por el t é r m i n o de tres a ñ o s e l a r b i t r i o de la m a -
tanza y l impieza de reses de C a g a y i n , bajo el t i p o , en p r o g r e s i ó n ascen-
d e n t e , de 3110 escudos anuales, ó. sean 9330 escudos en e l t r i e n i o . 
9.a Las proposic iones se p r e s e n t a r á n al Presidente de la Junta , en 
p l iego c e r r a d o , con a r r e g l o al mode lo a d j u n t o , espresando con la ma-
y o r c la r idad en l e t ra y n ú m e r o , la can t idad of rec ida . A l pl iego d é l a 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, e l documento que 
acredi te haber deposi tado e l proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
p ú b l i c a de la p rov inc ia respec t ivamente , la can t idad de 467 escudos, 
s in cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
S.* Si al abr i r se los pl iegos resul tasen dos ó mas proposic iones 
i g u a l e s , conteniendo todas ellas la mayor ventaja of rec ida , se a b r i r á l i -
c i t a c i ó n verbal entre los autores de las mismas , po r espacio de diez 
m i n t i t o s , t r anscu r r idos los cuales se a d j u d i c a r á e l serv ic io al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores mejorar verbalraente 
sus pos tu ras , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del p l iego que se haya 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
•4.' Con a r reg lo a l a r t í c u l o 8.° de la I n s t r u c c i ó n aprobada po r Real ó r -
den de 25 de A g o s V de 1858, sobre contra tos p ú b l i c o s , quedan 
abol idas las mejoras de l d i e z m o , medio d i e z m o , cuartas y cuantas 
por este orden t i endan á t u rba r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una contrata 
c o n evidente pe r ju ic io de los intereses y conveniencia de l Es tado. 
5.8 Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos 
d u e ñ o s , t e rminada que sea la subas ta , á e x c e p c i ó n del cor respondiente 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto por el r e -
matante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
6. a El rematante d e b e r á pres tar den t ro de los diez dias siguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del s e rv i c io , la fianza cor respondien te , cuyo va lo r 
sea igua l al de un diez po r c ien to del i m p o r t e to ta l de l a r r i e n d o , á 
s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , cuando 
se cons t i tuya en Mani la , ó del Gefe de la p rov inc ia cuando el r e s u l -
tado de la subasta tenga l u g a r en e l la . La fianza d e b e r á ser precisa-
mente h ipotecar ia y de n inguna manera p e r s o n a l , pudiendo cons t i t u i r l a 
en m e t á l i c o en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general de Hacienda 
p ú b l i c a cuando la a d j u d i c a c i ó n se ver i f ique en esta Capital , y en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si 
la fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas po r la m i t a d 
de su va lo r i n t r í n s e c o , y en Manila s e r á n reconocidas y valoradas po r 
el A r q u i t e c t o del Super ior G o b i e r n o , regis t radas sus escri turas en e l 
oficio de hipotecas y bastpnteadas p o r el Sr . F i s ca l . En p r o v i n -
cias el Gefe de ella c u i d a r á , bajo su ú n i c a r e sponsab i l i dad , de que 
las fincas que se presenten para la fianza l l enen cumpl idamente su ' 
ob je to . Sin estas c i rcunstancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo por 
la D i r e c c i ó n del r a m o . 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las acciones de l 
Banco de Isabel I I , no s e r á n admi t idas para fianza en manera a lguna . 
7. * Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
s o l v e r á por lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Fehrero de 1852. 
8. a En el t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se hub ie re not i f icado 
a l cont ra t i s ta ser ' admis ib le la fianza presentada , d e b e r á o torgarse la 
cor respondiente escr i tura de o b l i g a c i ó n , cons t i tuyendo la fianza est ipulada, 
y con renunc ia de las leyes en su favor para en el caso de que h u -
biera que proceder cont ra é l ; mas si se resist iese á hacerse cargo 
del s e r v i c i o , ó se negare á o t o r g a r la e sc r i tu ra , q u e d a r á sujeto á lo 
que prev iene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada de 27 de Fe-
bre ro de 1852, que á la l e t ra es como s i g u e : — « C u a n d o el rematante 
no cumpliese las condic iones que deba l l ena r para el o to rgamien to de 
la e sc r i t u ra , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en e l - t é r m i n o que se 
s e ñ a l e , se t e n d r á po r r e sc ind ido e l c o n t r a t o , á per ju ic io del mismo 
rematante . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o . Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pagando el p r i m e r r e -
matante la diferescia del p r i m e r o al segundo.—Segando. Que satis-
faga t a m b i é n aquel los pe r ju ic ios que hub ie re r ec ib ido el Estado por la 
demora del s e rv ic io . Para c u b r i r estas responsabi l idades se le r e t e n d r á 
s iempre la g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secuestrar le bienes hasta 
c u b r i r las responsabi l idades probables ¿ i aquella no alcanzase. N"o p re -
s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para el nuevo remate se h a r á e l 
serv ic io por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á per ju ic io del p r i m e r r e -
m a t a n t e . » — U n a ves .otorgada la e sc r i t u ra se d e v o l v e r á a l contra t is ta el 
documento de d e p ó s i t o , á no ser que este fo rme parte de la fianza. 
O.' La can t idad en que se remate y apruebe e l a r r i endo se. abo-
n a r á precisamente en plata ú oro m e n u d o y por te rc ios de a ñ o a n t i c i -
pados. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o el cont ra t i s ta per-
d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s los p r i -
meros 15 dias en que debe hacerse e l pago adelantado del t e r c i o , abo-
nando su i m p o r t e la fianza y debiendo é s t a ser repuesta po r dicho con-
t ra t is ta si consistiese en m e t á l i c o , en e l i m p r o r o g a b l e t é r m i n o de dos 
meses, y de no ve r i f i c a r lo se r e s c i n d i r á el con t ra to bajo las bases es-
tablecidas en la regla 5.* de la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero 
de 1 8 5 2 , c i t a d » ya en condic iones an te r iores . 
10. El con t ra to se e n t e n d e r á p r inc ip i ado desde e l dia s iguiente a l 
en que se comunique al con t ra t i s t a la ó r d e n al efecto por el Gefe de 
la p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en per ju ic io de los i n -
tereses del a r r endado r , á menos que causas agenas á su v o l u n t a d , y bas-
tantes á j u i c i o del E x c m o . Sr. Super intendente de estos r a m o s , lo mo-
t ivasen . 
1 1 . E l cont ra t i s ta no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los m a r -
cados en la tar i fa consignada en e » t e p l i e g o , bajo la mul t a de diez 
pesos, que se ex i j i r í in en e l papel cor respondien te po r el Gefe de l a 
p r o v i n c i a . La prinaora vez que el con t ra t i s t a falte á esta c o n d i c i ó n 
p a g a r á los diez pesos de m u l t | i ; la segunda falta s e r á castigada c o n 
c ien pesos, y la tereera c o n la r e s c i s i ó n del c o n t r a t o , bajo su r e s -
ponsab i l idad , y con a r reg lo á lo prevenido en el a r t í c u l o 5.° de la 
Real I n s t r u c c i ó n m e n c i o n a d a , s in pe r ju ic io de pasar el anlecedente 
al Juzgado respect ivo para los efectos á que haya lugar en j u s t i c i a . 
12. La au to r idad de la p r o v i n c i a , los gobernadorc i l lo s y m i n i s t r o s 
de jus t i c i a de los pueblos h a r á n respetar al asentista como represen-
tante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l i o s pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del i m p u e s t o ; debiendo fac i l i t a r l e e l 
p r i m e r o una copia autor izada de estas condic iones . 
13. Si el c o n t r a t i s t a , po r neg l igenc ia ó mala f é , diere l u g a r á i m -
p o s i c i ó n de mu l l a s y no las satisfaciese á las v e i n t i c u a t r o horas de 
ser r eque r ido á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o al efecto de la fianza la 
can t idad que fuere necesaria. 
44. El asentista d e b e r á tener en todos los pueblos sus camarines de 
ma tanza , ó m a t a d e r o s , p rov i s tos de todo l o necesario para dejar per-
fectamente l i m p i a la res . 
15. Los ganaderos s e r á n admi t idos á la matanza de sus reses por 
ó r d e n de a n t i g ü e d a d de fechas en su p r e s e n t a c i ó n , y cualquiera queja 
que hubiese p.or falta á esta p r e v e n c i ó n se d e c i d i r á en e l acto po r 
el Juez de ganados del p u e b l o , que debe as is t i r d iar iamente a l acto 
de la ma tanza , mediante una breve a v e r i g u a c i ó n que haga sobre la 
l legada de la res ó reses del rec lamante . 
16. E l asentista c o b r a r á por cada cabeza de carabao que mate c u a l -
quier p a r t i c u l a r , cuatro reales fuertes y e l c u e r o ; p j r cada res va-
cuna tres reales y el cuero , y por cada cerdo dos rea les ; debiendo 
estar sujeto d icho asent i s ta , en lo re la t ivo á carabaos y reses v á -
cunas , á lo que previenen las disposiciones comprendidas en el ca-
p í t u l o 3 .° del Reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y matanza de l 
ganado m a y o r , aprobado po r Real ó r d e n de 19 de Agosto d e ' 4 8 6 2 , 
mandado c u m p l i r po r Super ior decreto de 20 de Noviembre s igu ien te , 
y publ icado en la Gaceta o f ic ia l n.0 279 de 3 de Dic iembre del m i s m o 
a ñ o , cuyo c a p í t u l o 3 .° del c i tado Reglamento se inser ta á con t i nuac ioa 
para e l debido eonoc imien lo . 
aJáeíbooqasiioo le o 
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iftigeiUBi añil SUÍ u . Di q iJ í ía i IÍÍJSSI inodo (itrnügiu: ! 
Lo mandado en los a r t í c u l o s . 6 .° y i . 0 respecto á . p o d e r s e c o m p r e n -
der, .(YariQS jan í iqa les e ¿ u n s ó l o d,ocumep,tb s,e é n t i e p n e , por regla 
g e n e r a l , solo para su c o n s e r v a c i ó n , pues si la t r a s m i s i ó n de los 
mismos fuere con dest ino & la matanza y c o n s u m o , cada an imal s e r á 
presentado en el ma tadero con un documento . 
Cuando v i n i e r e una par t ida de ganado con des t ino esclugivo í» la 
matonza en esla C a p i t a l , solo en este caso p o d r a n ser comprendidas 
dos ó mas resfes e n un d o c u m e n t o ; per-o SK no se mataren tod; is ;> 
;la .vez, el veedor del matadero p ú b l i c o har í i la a n o t a c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e , b^jo su; r e s p o n s a b i l i d a d , al dorso del d o c u m e n t o , de ;cada 
una que se fuere m a t a n d o , con esprosion detal lada de. sus marcas, 
i ero Bt i i í f t ios au SGI;-. • roio: , 0 ! ird(j-. ipiiro(|i;t > ié loMíopíJ-. i 
i . i .!aa--i . í Art icu lo 24 . o liofi 
J S e r á n r emj t idos los d o c u m e n t o s , en uno y o t r o caso, d ia r i amente 
en Manila y semanalmente en las p rov inc ias^ á ios Gefes respectivos 
de e l l a s , con una r e l a c i ó n de las reses matadas , h las c i tó les ha^an 
referencia los documentos . Cuando en Mani la no hy lucsen sido muertas 
todas las reses comprend idas en un d o c u m e n t o , se hark m é n c i o n del 
nombre del t raf icante ó ganadero en cuyo poder queda; e s te , qu ien 
d e b e r á presentar lo en el t é r m i n o de qu ince dias para qno le sea re-
cogido y se le espida o t r o co r r e spond ien t e á la ' res ó reses , aun 
y i v ^ v de l a ^ , ^ raencipne; aque l . ^ :j ' " 
i ev 'gv; ' : aaútt f &iisiam^'iü isiBÚ Bl<l«at(á&fe* íes fiíwJftiJijo i 
Se proh ibe la matanza de c a r a b a o s m a c h o s ó hembras , que sean 
Úti les á la a g r i c u l t u r a . J 
Cuando a l g u n o se i n u t i l i z a r e por Cualquiera accidente ó p o r vejez, 
i e b e r á el d u e ñ o presentar lo en el T r i b u n a l : d e l p u e b l o ^ p a r a q u e i ' e l 
juez 'de ganados y g o b e r n a d o r c i l l o , con ' test igos aeompaflados, auto-
n c e r i lá matanza y venia de la carne de la r e s , si no fuere esto i n -
conveniente á la sakid púb l i ca^ Cuando el d u e ñ o del carabao inú t i l no 
lo pudiere c o n d u c i r frente al T r i b u n a l de l pueblo d a r i • parte a l ' juez 
de g a r t á d o s q í i i en , de acuerdo con el g o b e r n a d o r c i l l o , d i s p o n d r á n e! 
r econoc imien to como mejor pueda hacerse , y s iempre con p u b l i c i d a d . 
En todo caso , y recogiendo el d o c a m o n t o d e - p r o p i e d a d , d a r á n al 
d u e ñ o del carabao una papeleta que acredi te la au tor izaoion para ma-
t a r l o y la cuaV n e g a r á n s i empre que n o haya bastante m o t i v o ' p a r a 
• ¿ e é l a r a r l O ' i n ú l i L j -f- ' - 'y- b b o . » a u i taúa uiJa^is ÍIMÍÜOÍ 
Los carabaos c imar rones ó « t o n t e s e s que fueren cazados s e r á n , con 
p re fe renc ia , amansados* para el t r a b a j o ; mas en el caso de dest inarse 
al consumo, los q u e ^ los oogierenl d a r á n precisamente conoc imien to 
al g o b e r n a d o r c i l l o y juez de ganados, que p o d r á n au to r iza r la m a t a n z a » 
con p u b l i c i d a d . 
Los cont raventores á este a r t i c u l o p a g a r á n una m u l t a de qu ince á 
ve in t i c inco pesos , la m i t a d en papel y la Otra m i t a d en d i n e r o , par;) 
los aprehensores y denunc iador . En caso de insolvencia s u f r i r á n un 
dia de trabajos p ú b l i c o s por cada med io peso que no paguen. 
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Se p roh ibe , hasta nueva d i s p o s i c i ó n , la matanza de reses vacunas 
h e m b r a s , ni a u n bajo los conoc idos protestos que son e s t é r i l e s , ma-
chor ras ó v i e j a s , á no s e r . e n provechor esclusivo de sus d u e ñ o s , en 
icuyo caso: p e d i r á n es.tos la . competente laiiitorizacism a) g o b e r n a d o r c i l l o 
y juez de ganados , q u i é n e s se c e r c i o r a r á n antes de que la res es vieja , 
e s t é r i l ó s d ha l la i n ú t i l , negando la a u t o r i z a c i ó n para matarlas si no 
m e d i a r e a lguna de estas c i rcuns tanc ias . Cuando se presenten de estas 
eo el matadero de Manila s e r á necesario a u t o r i z a c i ó n del Cor r eg ido r , p r é -
v io r econoc imien to p ú b l i c o por pe r i tos . 
• Los cont raventores pagaran:i la misma ra«¡1 ta marcada en el a r t í c u l o 
a n t e r i o r , y con la a p l i c a c i ó n r epe t ida . 
Art icu le « 7 . , : 
: 'Los jueces d é ganados de los pueblos son los encargados de v i -
g i l a r en ids mataderos el c u m p l i m i e n t o d o Idfc cua t ro a r t í c u l o s que 
p r e c e d e n , y s e r á n cast igados cbn las mismas penas que los infrac-
t o r e s , si por su culpa ó 'descuido se faltare S é l l o s . En Manila: lo 
s e r á el veedor . 
•17. No se pe rmi t e matar res alguna cuya p rop iedad ó l e g í t i m a p roce-
dencia no se acredi te por el ' in teresado1 c o n e l documento de que 
t ra tan los p á r r a f o s p r imero1 y segundo del a r t . I .0 ' , cap. I .0 del Re-
g l a m e n t o ' sobre t r a s m i s i ó n ' d e la p rop iedad de l ganado m a y o r , su 
m a r c a c i ó n y matanza p á r a el c o n s u m o , á p r ó b a d o po r la Real ó r d e o c i -
tada en la a n t e r i o r c o n d i c i ó n d é este p l i e g o . -
18. El coh t r a t i s t a , bajo la m u l l a de dos pesos, no p o d r á i m p e d i r que 
áe maten reses en todos los pueblos d é la c o m p r e n s i ó n de su c o n -
t r a t a , con tal que se sujeten los mata-lores ó m á t á r i f e s á las condic iones 
es tablec idas , y á los derechos del a r r i e n d o . 
19. No p o d r á matarse res alguna en ' o t r o s i t i o que en los des-
t inados al efecto en todos los pueblos por e l asent i s ta : á l o s ' q u e lo 
ve r i f iquen c l andes t inamen te , ó fuera do los s i t ios r é f e r i d o s , s e , l e s 
i m p o n d r á n derechos dobles á beneficio del asentista, en la forma s i -
guiente.—^Un; peso y , el cuero por cada : res de ca rabao ; seis reales 
y el cuc rd ' por cada res v a c u n a , y cua t ro reales por cada ce rdo : 
si b ü b i e s é d e u l t á d o l o s ; c u e r o s , a b o n a r á cua t ro r e á l e s por cada uno . 
20. La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mas conve-
niente y1 opo r tuno , c u i d a r á de dar á este p l iego de condic iones toda 
la pub l i c idad necesaria á fin de que nadie alegue i g n o r a n c i a . 
2 1 . No se e n t e n d e r á v á l i d o el c o n t r a t o ' hasta que recaiga en él 
la a p r o b a c i ó n del Excmo^ Sr. S u p e r i n t e n d é n t é del r a m o . 
22 . i S i n ; l p e ? j ú i c í 6 de ob l igá r fee á la observancia de los bandos, 
q u e d é ' Stfjeto e l feontrátlsta á ' l a s d i s p d s i c i d n é s de p o l i c í a y o rna to 
p ü b l i c ó que le comun ique la á n ' t q r i d á d , s i é m p r e q u é : no e s t é n en' Con-
t r a v e n c í o n ;t íoh ' las c l á u s u l a s do osle c o n t r a t ó , '"en cuyo caso j i o d r á 
representar e n ' f o r m a lega l lo- que á' su derecho convenga . 
I Z . m E n v is ta de lo p r e c é p t u a d o en la Real ó r d e n de 18 de Octubre 
de 185m, los representantes de los P r o p i o s - y A r b i t n o s se reservan el 
derecho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , si a s í convin iese á sus intereses, 
p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes . 
24 .^ El c o n i r h t i s l a e^ la y ó r s o n a l » é g a l - y d i l e c t a m e n t e ob l i gada . Po-
d r á , si acaso le c o n v i n i e r e , suba r rendar el a r b i t r i o , pe?^ e n t e n d i é n -
cjdse s i empre que la A d m i n i s t r a c i ó n , no contrae c o m p r o m i s o a lguno 
con los^ suba r r endadores , pues que de todos' l o s ' p e r j u i c i o s que por tal 
subar r i endo pud ie ran resu l ta r al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i -
rectamente el con t r a t i s t a . Los subar rendadores q u é d a n "sujetos al fuero 
co^nun , porque su con t ra to es una o b l i g a c i ó n pa r t i cu la r y d é i n t e r é s 
puramente p r ivado . En e l caso de que e l cont ra t i s ta h o m b r e suba r r en -
dadores d a r á inmedia tamente cuenta al Gefe de la p r o v i n c i a , acompa-
ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l lbs '-para so l i c i t a r y ob tener los 
' respectivos t í t u l o s . . 
• 25. Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el o to r -
gamien to de1* la e sc r i t u ra , asi como los de las copias y tes t imonios 
que sean necesario sacar, s e r á n , de,/Cuanta ,del romalante . 
• 26. Cuando la fianza consista en fincas, a d e m á s de lo es tablecido 
en la c o n d i c i o n e . » , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e po r dup l i cado el plano de la 
p o s e s i ó n de la finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
¿ 7 . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de 
este con t ra to se r e s o l v e r á por la via con tenc ioso-admin is t ra t iva 
Manila 30 de ' J ü n i o de Pedro O'rozco R i e r a . 
MODELO DE PROPOSICION. 
, , .Sres . I¡'.]-esid$nte.yl Vocales de la Junta de Almonedas 
. iGUij odoí 01 • la ,Admi^iislfacio7i. Loca l . [ 1 
< I ) . k . . . . . . , v e c i n o , d e . . . . . . . . . ofrece l o m a r á su cargo , por 
t é r m i n o de t r é p a n o s , el a r r i endo de los derechos de la n í a l a n z á y ' l i m -
pi'e^za de reses ^ie ¡a p r o v i n c i a de Ca 'gayán , por la cant idad de 
pesos ( $ ) anuales y q o n , e n l e r í l - s l l j c i ; i o n al P ' icgo de c o n d i -
c ionep.pubj icadp en el j n . 0 . P . . . . ' . de, l a Gaceta da] d i a . . . . . . ' de l 
que me he enterado deb idamente . " • ^ , 
; ; A c o m p a ñ a p o r separado el documento qpe acredita, hjaber deposi tado 
.en . . ;;Í . . u ) . ; . . ^ can t idad ¡jle; 467 escudos . ni 
(Fecha y firma.) 
Es c o p i a . — D n j n a . . \ka\ A- _/'}> . 3 
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POP decr¿t 'o ; del Sr; D i rec to r de la A d i h i n i s t r á c i o n í Joca l se s a c a r á 
á p ú b l i c a subas t a , para su r « m ; i t e en ei mejor p o s t o r , la con t r a t a 
del s u m i n i s t r o de raciones á los presos c r i m i n a l e s pobres de la c á r -
ce l p ú b l i c a de la .p rovinc ia , de^ la U n i o n , bajo el t ipo descendente 
do m i l dosc ientos c ineuenta diez . m i l é s i m o s do escudo por cada ra-
c i ó n , y con s u j e c i ó n al p l i ego de cond ic iones que ^c inser ta á c o n -
t i t f f iac ion . E l acto del remate t e n d r á luga r ante la Junta de A lmonedas 
da la m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que ocupa , caTc de la A u -
diencia n . " ¿5v ,e l ,d ¡a 9 de Agosto p r ó x i m o en t ran te , las diez de su ma-
ñ a n a . Los q u é ^d i e r an hacer p ropos ic iones las presentarf in po r e s c r i t o , 
estei^didas e n , papel dp. seljo 3 . ° . con la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e , en 
l a f o rma a c o s t u m b r a d á ; en' el tl¡a:, hora y l u g a r a r r i b a • des ignados 
para su r e m ü t e . 
B inondo 10 de Ju l io de [869.—-*.Fe'iix Quina . ' 
Pliego , de condiciones generales que han de servir para llevar d 
licitación pública la contrata del suministro de raciones á los 
presos criminnles pobres de la cárcel pública de 
. : , I,» 'Se subasta por e l t e r m i n o de tres a ñ o s ' e l . s u m i h i s t r o de ra -
ciones á ios presos c r im ina l e s pobres d é la c á r c e l p ú b l i c a de la p r o -
vini'i .a de la U n i o n , bajo el t ipo é n p r o g r e s i ó n descendente ' de 1230 
'd\m¿í po r cada r a c i ó n d i a r i a . 
. M Las propos ic iones se p r e s e n t a r á n al Sr. Pres idente de la Junta 
en pliego" c e r r a d o , con ar reglo ' al mode lo a d j u n t o , espresando con la 
mayor c l a r idad en le t ra y n ú m e r o la can t idad o f rec ida . Al pl iego de 
la , p r o p o s i c i ó n s é a c o m p a ñ a r á prec isamente por separado el documen to 
nd i sp in=ab les requ i s i tos no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
3. ' Si al abr i r se los plfegos1 resul tasen dos 6 mas p ropos ic iones 
iguales , conlenicn.do .todas el las la m a y o r ventaja ofrec ida , se a b r i r á 
l i c i t a c i ó n verba l en t r e los autores de las mismas . por espacio de d iez 
minu tos , , t r anscu r r idos los cuales se a d j u d i c a r á e l s e rv ic io al m e j o r 
postor . , ü'n. e l , caso de no querer los postores me jo ra r vc rba lmen te sus 
posturas , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del p l iego que se ha l le se-
ñ a l a d o c o n el n ú m e r o o r d i n a l mas ba jo . 
4. » Con 'arreglo al a r t . 8.0 cle la I n s t r u c c i ó n aprobada po r Rea! o r d e n 
do 25 de A g o s t o - d e 1838 , sobre con l r a to s p ú l i l i c o s , quedan abol idas 
las- mejoras del d i e z m o , medio d i e z m o , cuartas y chantas po r este 
ó r d e n t iendan á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una con t ra ta con 
evidente per ju ic io de los intereses y convenienc ia de l Estado. 
3 . ' Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respect ivos due-
ñ o s terminada que s e » la subasta, á escapciort del cor respondien te , á 
la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , el cual se e n d o s a r á en el acto por el r ema-
tante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
6.» El- rematante d e b e r á prestar , den t ro de los diez dias s iguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del se rv ic io , ' la fianza po r va lo r de .doscientos es-
cudos, que d e b e r á ser puesta en l a Caja de D e p ó s i t o s de ta T e s o r e r í a 
genera l de Hacienda p ú h l i c a cuando la ad jud icsc ion se ve r i f ique en e^ta 
f'.apital y en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea 
en la p r o v i n c i a . • 
7;" Toda duda que pueda susci tarse en el acto del remate se re-
s o l v e r á po r lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1832. 
• S i" En- el t é r m i n o d r j c inco dias d e s p u é s : que se .hub ie re n o t i f i -
cado al cont ra t i s ta - ser admis ib l e l a fianza" pr#5entada d e b e r á o t o r -
ga r la c o r r é s j b o n d i e n t c e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la fianza 
es t ipulada y con renunc ia de las leyes, en su favor para , en e l caso 
de que hub ie ra que proceder c o n t r a - é l ; mas s i - s e resist iese i ha-, 
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cerse cargo del servicio 6 sei negare i . otorgar ,ja esorilura,; q u e d a r á 
sujeto b lo qwo previene la .Real I n s t r u c c i ó n de fiubast^^ y? , citada 
de Ú .dQ Febirero d^i i 8 ^ 2 , : qu*4 , la letra es comp,, s i g n s ^ ^ ^ a a d o 
el rematante no i,cumpliese las-condiQiones que , deba llenar para el 
o tórgam'cntQ i d ^ ,ai"a*íírií*ira * ^ i ^ p i ^ P 6 fIMe esta .l^nga , «¡if^oto ep 
el terói'iJP q u e ' , s a . s e ¡ v i J ^ , ; i « P i tendrá; por.fftscindido.,^! contrato, h per-
juicio del miffanft rematante. L o s e f e c t o s ^ e e s ^ i reolarnafiion ;SQrán.m 
Primero. Que se celebro , nuevo remate i,bajo igualos, co n di el o qqs, apa-
gando el primer ramatanle la diferencia del primero al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga táiyiyféh 'á'q'úeP'loá péf j l i i c ios que hubiere recibido 
el Estado por la « d e m o r a ^ e l servicio:-'Para cubrir estas responsabilida-
des se le retendrá siempre la> garantia^de la> subasta y aun se podrá 
secuestrarÍG;bieneB Uasta.cubií ir las responsabiflldades probables si aque-
lla ng a l o a n í a s e . fio ipreseíi . tándose p r o p o s i c i ó n admisible ^paca, el, nuevo 
remate se: hwrá el servicio pori cuenta, de la A d m i n i s t r a c i ó n , ,a. per-
perjuicio del. : primer , romatante. » — r n a vez otorgada la escritura se 
d e v o l v e r á al contratista el documento de d e p ó s i t o , á no ser que este 
forme parte de la fianza. ,elff8íiiflbid«i i j ini 
9. a Por cada:;mes venoido s c ^ g a i r á al pcnlralista, el valor, de las 
raciones suministradas al precio .de: contrata, l i b r á n d o s e por el con-
tralista el icompeteple recibo para la data en cuentas. 
10. Los presos criminales pobres s e r á n mantenidos de los fondos 
del arbitrio de matanza de reses y en su defecto de todos los de-
mas arbitrios. 
H . Los presos que se hallen por via do c o r r e c c i ó n por atrasos 
en el pago del tributo ó á p e t i c i ó n de partes , se m a n t e n d r á n de su 
c u e n t a ^ p q r / a ,í)e.r^<i,na, <luo! paus|are ^u arresto. ,l( ., . , , 
Í2. La rac ión d i a r i a ' d e u n preso criminal pobre so c o m p o n d r á 
jre' y carne do v a c á ' ó cara'bao 
lefe de i á provirfeia . atiraí-
rii¿^ártaos'e"dó árroz [ior1 cada í'ffdívid'ütt" por' Ib menos de $49*% 
dos y ' m e d i a ^ h ü p a s - f c d ' a n d o 16 réi'líá'nte-"'^^^' lo'á" démá8,''artfcul'o^ 
qne: s é ' f i j a n - ' ^ " • - . ,:' ' " W «•>' m m 
m W Se publVcará. btec'isameritc la subás'ta ^ará'e^te áéTvicib ' iett ¡ todos 
ÍÓs ptié'bl'ós de; ¡^''proVindia ;dondeí hutí iéré' 'de éfetilüai 'se í á contr i ta otfn 
tPeiníá rfíás ' ^ ' áWtrcipa^ióW, con vel objeto de !qüb; lOS"qtíe deseen l i i -
teresarse en ella puedan ),hac!éíí"b'óÜ" có'raddfdá'tí 'Sus pi<6t)0$fetaiiesl.' 
• i í ^ 1 VeMficado eí , 'reraat6" 'en 'él rii'éjbr í i b s t o r v ^ e r^t t i t i rá ^ l ' - e é p e -
diente original oportunamente por el Gefe de la provincia, q u e d á n d o s e 
antes con copia d c é l / á la .Direcc ión de - la A d m i n i s t r a c i ó n .Loca l para 
solicitar . la aprqbaqjon do la Superioridad,, s in cuyo requisito no cau-
sará efecto el contrato. 
lo.' líl c o n l r a i i s t a ' S é ob l igará á ¡ ' S u m i n i s t r a r diariamente ó s e g ú n 
acuerdé con el Gofo' de la provincia el arroz; y -demás a r t í c u l o s in-
dicados para r a c i o n a r ' á ".os presos^niediante relaciones firmadas que 
dicho Gefe faci l i tará a l ' cOntrgiista' del n ú m e r o n d e presos que exis-
tieren, liaciéntí'ó' córtfiitár al p i é 'de ellas i a ' e n t r e g a • del total de r a -
'tíil)nési;,íUmiittlEtradas.1 ''^;I,Í ••' • ¡'••.Í-.I rjfi i nmt .tiomstíni n 
16. El Gefe de la provincia rec ib irá precisamente; ipori;si ó por 
persona do su confiarfza las daciones que so ' s u m i n i s l r é n i c ó n lelí fin 
de satisfacerse de( que s é entregan eompletas y : 'dé ¡buena calidad, de-
volviendo al contratista las que no lo fueren , el cual las r e e m p l a z a r á 
jCon ,otras. ¡ , , M , u M , . . . . . , .r 
17. - Las relaciones que el Gefe de ra provincia facilito al contra-
tista vo lverán al mismo para justificar en sus cuentas los suministros 
hechos y isu valor; i pero d e b e r á n lindispensablemento l l evar la autori-
zacioni del ;Eferibano . p ü b l i c O ' ó , del que haga, sus vé .ces . 
18. E l contratista no p o d r á exigir anticipos, aumento de prec io , 
« i r e s c i s i ó n ido sus obligaciones por njnguna causa ni caso fortuito. 
IÍ19II i LaS 'Con i t ra taS 'empezarán á - c o n t a r s e desde¡ el dia en que . se 
hiciere e l primen suminis tro , d á n d o s e al eontratista; el plazo de un 
mes sin p r ó r o g a ¿ e s d e que se le comunique la, a p r o b a c i ó n para, el 
otorgamiento de ^ la escritura ! derfian^a y . .demás que necesite. 
\.S(L El- Gcfo de; la provincial teadi;á especial Gu;i,dado de participar 
á la Direcc ión del ramo la nueva subasta con' seis meses de antici-
pación al vencimiento de la contrata vigente gara la Isla de Luzon 
y diez meses para las Visa vas. 
51- Se prohibe espresameute, que se racione por cuenta de los 
arbitrios ii n ingún preso ó detenido que' no sea do los c r i m í n a l e s 
pobres que se espresan en estas condiciones, bajo la responsabil idad 
de los (Jefes de provincias si se justificare lo contrario . 
. 2 2 , s i el contralista fallare á su compromiso , el Gefe de la pro-
vin9ia p r o c e d e r á inmediatamente á racionar á los presos por cuenta 
d é l a fianza de aquel, con las formalidades debidas. 
23. En las provincias donde sea costumbre y conveniente racio-
nar, á. les presos unos dias de carne y otros de p é s c a d o , continua-
rán h a c i é n d o l o , como hasta a q u i ; donde no hubiese p r o p o r c i ó n de 
carne de vaca ni de carabao, como sucede en a lgunas , se r a c i o n a r á 
cem carne de venado, y donde ñ o l a hubiere de ninguna c l a s e , se ve-
rificará con pescado ó con cualquiera otro ar t í cu lo qué exista en la 
provincia y sea costumbre al imentarlos; pero p r o c u r á n d o s e siempre por 
los subdelegados que las raciones de cualquier clase que fueren sean 
-abundantes y sanas. 
24. No se tendrá por v á l i d o el contrato hasta que recaiga en él la 
aprobac ión del Excmo. S r . Superintendente del ramo. 
.25. Los gastos de la subasta y los que se originen en el otorga-
miento de la escr i tura , as í como los de las copias y testimonios que 
sea necesario s a c a r , s e r á n de cuenta del rematante. 
26. Cuando la fianza consista en fincas, a d e m á s de lo establecido 
en la c o n d i c i ó n 6.", d e b e r á a c o m p a ü a r s e por duplicado el plano de 
la p o s i c i ó n de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
27. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre cumplimiento de este 
contrato se r e s o l v e r á por la via contencioso-administrativa. 
Manila 7 de Julio de 1 8 6 9 . — E l Director genera l , /'¿tiro Orozco R i e r a . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la J u n t a de Almonedas 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Local . 
D. N. N. vecino do N. ofrece tomar á su cargo por el t é r m i n o 
de tres anos la contrata del suministro de raciones á los presos c r i -
minales pobres de la c á r c e l publica de la provincia de la Union, por la 
cantidad de. . . . dim. por cada r a c i ó n , y con entera s u j e c i ó n 
alnpliegO ide condiciones p u b l i c a d o ' í e n e l n;0 n de la Gaceta é a l 
dia ijti . t i ^ d e l - q u e me heMenterado^ debidamente, nliwttifl i» 
A c o m p a ñ a por separado el documento!que acredita haber depositado 
eftr - . i . . ( .. . u i i a u c t o i i d a d de 100 escudos. i i • ,, I 
• . i i : ; f i i ; MI., i • • \ (jcfcjl ÜU| n {Fecha1 y firma'.)'''1 •'•'> 
Es-Copia. —DM/HOI'1 - usínil • runun \y, uhn muii |pl 
• i f UUII (: (ir ( U ) h ü 0 n 11! •>'••!'! r! T— SlaiJBlJflO' OÍÍ.'Wl IMl BtKÓMI 
' Por decreto del Sr . Director de la Admin i s t rac ión Local ée s a c a f á 
á piiidica sóbas ia* pana su'remate en el mejor postor, el arriendo del 
arbitrio de r m p e c í t o de carruages, carros y caballos de los pueblos 
de é8taf: provmcia, bajo el 'tipO )!en p r o g r e s i ó n ascendente de mil 'cua-
trocientos catorce escudos a n u a l e s ^ ó sean cinco 'mil ciento cuáreri ta 
y dos escudos en el trienio, con s u j e c i ó n al pliego de condiciones y ta-
rifa que Sé insertan á c o n t i n u a c i ó n ; ' E l ' a c t o de! remate tendrá lugar 
ante"la; Junta do Almonedas de la misma Admin i s t rac ión , en la casa que 
ocupa , calle de la Audiencia n.0 3, el dia 28 del actual las diez dé Su 
máflana. Los que quieran hacer p r o p o s i é i o n e s las presentarán por es -
cr i to , estendidas en papel de s é l l o 3.°, con la garantía correspondiente, 
en la forma acostumbrada, en el :dia, hora y lugar arriba designados 
p^rá1 su r e m a t ó . " ••• ••• n - ' ' i ' ••-•t 'iim ii b i m m m n o 
Binondo iO de Julio áe \ m $ . — F é l i x Di/jua. 
. : ( v t i . Iciijíi (! Ü I ' M U -ii «•>{•, net) ()»>Í;JJ,!«;:• ¡V:-»: ttWlÚ&á^ 
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::' que ñ a ' Ü e éervir dé base' para ta küb'áÜttt ldel a i U t t i o ' Ü e j a , ^ , é m -
. . tr ibmiofi d$ carrutyftQs,jarros,xy caballos ^e,la provineja.de 1 
4.a 1 Se arr íénda por el t é r m i n o do tres a ñ o s el arbitrio arriba o s p r é -
sado, b^jó1 el 'íipo 'en^progresion a í t í e n d e n t e cte TOil setecientos catorce es-
éudt ís anúal'ós'^ó'sean é i n c o mrl ciento cuarenta y dos 'escudos en él 
tííélíiÓ.1 ' ' " lO j f l J Ht) tM 1 •' :'• Bfli'/M i ! . • i . - i í l i iH i - •• .¡.tí.:;, ¡i 
' 2.' Laá'Píópo'siciorics se p r e s e n t a r á n al S r . Presidente dO'la J u n t a ' ó n 
;p l ie :go 'cérrado, con arreglo al modelo'adjunto-, espresando con la m a ^ r 
Ól'áridad-én ' letra ; y i n ú m e r o la cantidad ofrecida'.1 Al pliego dé la pro'pó-
!sSciórt•,'se;, acóltlpañará1; precisamente por separado, el documento ' que 
acredite haber depositado el proponente en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e -
sorér ia généra ' l 'dé Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
púb l i ca de"lá:-provincia respectivamente, la cantidad de dosc ió 'ntos c i n -
ét íenta y o c h ó escudos^ sinn cuyos i n d i s p e n s a b l e s ' f e q u i s i t ó s no s e r á vá -
lida'^a p f o p ó ' s i e i ó t f : - o si h «VJJGSOI 1 * ; • fj 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposiciones 
igua les , conteniendo todas ellas ta mayor ventaja ofrecida,1 se abr irá 
i l ic itáción"Vérbal entre los a u t ó r e s de las mismas por espacio do diez 
•rairiutos, tt'ánscurridos los cuales se adjudicaTá e l ' s e r v i c i o al mejor 
postor. En el caso de no querer los postores" mejorar verba^raente 
sus posturas se hará ' l a a d j u d i c a c i ó n al autor del pliego' que se hal le 
s e ñ a l a d o con el h ú m e r o ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo alart. 8.° de la I n s t r u c c i ó n ' aprobada en Real 'órden . 
de 2» de Agosto de -1858 sobre contratos' p ú b l i c o s , ' quedan abolidas tas 
•méjóraá der diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este ó r d e n 
t iéhdán á turbar la legitima' a d q u i s i c i ó n de unaicontrata con evidente 
pérjüic ib do los' intereses y ' conveniencia del Estado. 
5. " Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respectivos due-
ñ o s terminada que sea la subasta , á escepcion del correspondiente 
á la p r o p o s i c i ó n admitida , el cual .ce e n d o s a r á en ' el acto por el r e -
malante á 'favor de la Admin i s trac ión Local . 
6. a El rematante d e b e r á prestar dentro de los diez dias siguientes 
a l de la adjudicac ión del servicio la fianza correspondienie cuyo valor sea 
igual al de un diez por ciento del importo total del arriendo y á satisfac-
c i ó n de la Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n Local cuando se constituya 
en Manila ó del Gefe de la provincia cuando el resultado de la subasta 
tenga lugar en ella. La fianza d e b e r á ser precisamente hipotecaria y de 
ninguna manera personal, pudiendo constituirla en m e t á l i c o en la Caja 
de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general de Hacienda púb l i ca cuando.la 
a d j u d i c a c i ó n se verifique en 'esta Capital y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
d é Hacienda públ ica cuando lo sea en la provincia. Si ta fianza 
se prestaee en fincas solo se admi t i rán 1 est'.<s por la mitad de su valor 
i n t r í n s e c o , y en Manila Serán reconocidas y valoradas por el Arqui-
tecto del Superior Gobierno, registradas sus escrituras en el oficio 
de hipotecas y b á s t a n t e a d a s por el S r . F i s c a l . En provincia, el Gefe de 
ella c u i d a r á , bajo su única responsabilidadiide que las fincas que se 
presenten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas c i r -
cunstancias no serán aceptadas de mngun modo por la Direcc ión del 
ramo. Las fincas de tabla y las de caña y ñ i p a , asi como lasi ac-
ciones del Banco de Isabel I I , no s e r á n admitidas para fianza ejfi manera 
alguna; aquellas por la poca seguridad que ofrecen y las ú l t i m a s por 
no ser transferibles. 1 ttíw 
7. * Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se re-
so lverá por lo que prevenga al efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1832. 
8. a En el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s que se hubiere notifi-
cado al contratista sor admisible la fianza presentada deberá otor-
garse la correspondiente escritura de o b l i g a c i ó n , constituyendo la fianza 
estipulada y con renuncia de las leyes en su favor, para : en el caso 
de que hubiera que proceder contra él ;-mas s i s e resistiese á hacerse 
cargo del servicio ó se negare á otorgar la e s c r i t u r a , quedará su-
jeto á lo que previene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya citada 
de 27 de Febrero de 1852 que á la letra es como sigue:-rr-aCuando 
el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar para ol 
otorgamiento de la e scr i tura , ó impidiere qué esta tenga efecto en e l 
termmp que se s e ñ a l e , , s e tendrá por rescindido el contrato á per-
juicio del mismo rematante. Los efectos de esta rec lamac ión s e r á n r — 
Primero. Qué sé celebre nuevo r e m á t e bajo iguales condiciones , p a -
gando el primer rematante la diferencia de! pr iméro al segundo.— 
Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere re-
cibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas res-
ponsabilidades se le re tendrá siempre la garant ía de la subasta y aun, se 
podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades probables 
s i aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para 
el nuevo remate, se hará el servic io , por cuenta de la Administra-
c i ó n , á perjuicio del primer r e m a t a n t e : » Una vez otorgada la escr i -
tura se d e v o l v e r á al contratista é l documento de d e p ó s i t o , á no se t 
que é s t e formo páTtc d e , l a fianza. 
— 82 — 
9.a La can t idad en que se remate y apruebe e l a r r i e n d o se_ abo-
n a r á p rec i samente en plata ú o ro m e n u d o , y p o r t e rc ios de a ñ o an-
t e r i o r . En e l caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , e l c o n t r a -
t i s t a p e r d e r á la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
lo s p r i m e r o s qu ince dias en que debe hacerse el pago adelanlado 
del t e r c i o , abonando su i m p o r t e la fianza y debiendo esta ser re -
puesta por d icho c o n t r a t i s t a , s i consist iese en m é t a l i c o en e l i m p r o r o -
gable t é r m i n o de dos meses , y de no ve r i f i c a r io - se r e s c i n d i r á el c o n -
t r a t o bajo las bases establecidas en la reg la 5.a de la Real I n s t r u c -
c i ó n de 27 de Febrero de 4832, c i tada ya en condic iones an te r io res . 
40. E l con t ra to se e n t e n d e r á p r inc ip i ado desde e l d ia s iguiente a l 
en que se c o m u n i q u e a l con t r a t i s t a la ó r d e n a l efecto po r e l Gefe de 
l a p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n en este punto s e r á en pe r ju i c io de los 
intereses de l a r r endado r , á menos qire causas agenas á su v o l u n t a d 
y bastantes á j u i c i o del E x c m o . Sr. Super in tendente de estos ramos lo 
m o t i v a s e n . 
H . E l cont ra t i s ta no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los m a r -
cados en e l bando de la Supe r io r a u t o r i d a d C i v i l de estas Islas de 
3 de A g o i t o de 1850 al e s t ab lec imien to de este i m p u e s t o , cuya t a r i f a 
se a c o m p a ñ a , bajo la m u l t a de diez pesos que se e x i g i r á n en el papel 
c o r r e s p o n d i e n t e por e l Gefe de la p rov inc ia po r p r i m e r a vez. En la 
segunda s e r á cas t igado c o n c ien pesos de m u l t a en i g u a l f o r m a , y 
l a te rcera c o n la r e s c i s i ó n del con t ra to bajo su r e sponsab i l i dad , y 
c o n a r r eg lo á lo p reven ido en e l a r l . 5 .° de la ci tada I n s t r u c c i ó n de 
subastas. 
lu2. E l con t ra t i s t a f o r m a r á u n p a d r ó n de todos los car ruages , c a r -
ros y caballos que ex is tan en la p r o v i n c i a para rec lamar á sus due-
ñ o s los derechos co r re spond ien te s . Quedan esceptuados del pago s e g ú n 
las d i spos ic iones v igentes los coches des t inados osc lus ivamente en las 
ig les ias á c o n d n c i r á su Divina Majestad en los actos de nues t ra Santa 
R e l i g i ó n , los de los M M . RR. SS. Arzobispos M e t r o p o l i t a n o y Obispos 
s u f r e g á n e o s y e l del E xcmo . Sr. Vice-Real P a t r o n o , los car ros de 
aguada de los r e g i m i e n t o s , los cabal los de los Gafes m i l i t a r e s que 
e s t á n dec la rados plazas montadas y los p a n a d e r í a s que se des t inen 
a l t rabajo den t ro de los mismos e s t ab lec imien tos . 
4 3 . A l que ocu l ta re a l g ú n car ruage para la i n s c r i p c i ó n ó el pago , 
se le i m p o n d r á la m u l t a de ve in te y c i n c o pesos, c o m o t a m b i é n 
^al que resis ta e l pun tua l pago de la i m p o s i c i ó n , y doce pesos p o r 
l a o c u l t a c i ó n ó negat iva a l pago de lo que co r re sponda po r u n ca-
b a l l o . 
44 . Las mul t a s que se i m p u s i e r e n po r e l concepto espresado se 
a p l i c a r á n po r m i t a d al fondo de d i c h o a r b i t r i o , y a l con t r a t i s t a á 
q u i e n na tu ra lmen te co r responde la i n v e s t i g a c i ó n para que no haya 
o c u l t a c i o n e s en p e r j u i c i o de sus derechos . 
1S. La cobranza se h a r á po r t r i m e s t r e s an t i c ipados por medio de 
r e c i b o s impresos y ta lonados t en iendo en cuenta las cant idades sa-
t i s fechas po r los d u e ñ o s al t ras ladarse de n n pun to á o t ro de la 
p r o v i n c i a para no c o b r a r p o r dup l i cado e l i m p u e s t o cuyos l i b r o s 
e s t a r á n deposi tados en la subde legac ion de la p r o v i n c i a de donde 
p o d r á t o m a r el n ú m e r o de rec ibos que necesi te para la cobranza , 
de jando i n s e r t o , en e l t a l ó n el n o m b r e , y n ú m e r o de l ca r ruage , 
c a r r o ó cabal lo po r que se e f e c t ú a e l c o b r o , s iendo de cuenta de l 
c o n t r a t i s t a el costo de los l i b r o s t a lonados , que q u e d a r á n de p r o -
p iedad de la A d m i n i s t r a c i ó n cuando t e r m i n e e l a r r i e n d o . 
46. S e r á n de cuenta da l con t r a t i s t a los gastos de recaudadores 
y d e m á s que necesite para hacer efect iva la cobranza . 
47. La a u t o r i d a d de l a p r o v i n c i a , del m o d o que juzgue mas conve-
n i en t e y o p o r t u n o , c u i d a r á de dar á este p l iego de condic iones toda 
l a p u b l i c i d a d necesaria , á fin de que nadie alegue igno ranc i a . 
48. No se e n t e n d e r á v á l i d o e l con t ra to hasta que recaiga en él 
l a a p r o b a c i ó n del E xcmo . Sr. Super in tendente de los ramos locales . 
4 9. Sin pe r ju ic io de ob l igarse á la observancia de los bandos, queda 
sujeto el con t ra t i s t a á las d ispos ic iones de p o l i c í a y o rna to p ú b l i c o 
que le c o m u n i q u e la a u t o r i d a d , s i empre que no e s t é n en con t r a -
v e n c i ó n con las c l á u s u l a s de este c o n t r a t o , en cuyo caso p o d r á re -
presentar en fo rma lega l lo que á su derecho convenga . 
20 . En vis ta de lo preceptuado en la Keal ó r d e n de 18 de Oc-
t u b r e de 1858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se re -
se rvan el derecho de r e s c i n d i r este con t ra to si asi convin iese á sus 
in te reses , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
2 1 . E l con t ra t i s t a es la persona lega l y d i rec tamente ob l igada . Po-
d r á , s i acaso le c o n v i n i e r e , subar rendar e l a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
s i empre que la A d m i n i s t r a c i ó n no cont rae c o m p r o m i s o a lguno con los 
s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los per ju ic ios que po r "tal sub-
a r r i endo pud ie ran resu l t a r al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i r ec t a -
men te el con t ra t i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos a l fuero c o m ú n , 
p o r q u e su c o n l r a l u es una o b l i g a c i ó n pa r t i cu la r y de i n t e r é s puramente 
p r i v a d o . En el caso de que el c o n t r a l i s t a n o m b r e subar rendadores , d a r á 
i nmed ia t amen te cuenta al Gele de la p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o una r e l a -
c i ó n nomina l de e l l o s , para s o l i c i t a r y obtener los respect ivos t í t u l o s . 
22 . Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en e l o t o r g a -
m i e n t o de la esc r i tu ra , asi como los de las copias y t e s t imon ios que 
sea necesario sacar , s e r á n de cuenta del rematante . 
23 . Cuando la fiamía consista en fincas, a d e m á s de lo es tablecido en 
l a c o n d i c i ó n 6.a, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , po r d u p l i c a d o , el plano de la s i -
t u a c i ó n de la finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
24 . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o de este 
con t r a to se r e s o l v e r á por la via con tenc ioso -admin i s t r a t i va . 
Manila 9 de J u l i o de 1869. 
Tarifa de los derechos á que ha de arreglarse el contratista 
para recaudar el impuesto sobre carruajes, carros y caballos. 
P o r . cada car ruage de cua t ro ruedas y dos cabal los , se pa-
g a r á n mensua lmen te . . . . . . . . » 4 » 
P o r uno i d . de dos ruedas y dos caba l lo s . . . . » 3 » 
P o r cada calesa ó ca r romato de u n cabal lo i d . i d . . . » 2 » 
P o r u n cabal lo de lu jo para m o n t a r i d . i d . . . . » 4 » 
Quedan esc lu idos los cabal los que s i rvan para uso gene r a l . 
Los ca r ros de cua t ro ruedas que tengan l lan tas de me ta l , p a g a r á n 
u n real a l mes , y los de dos ruedas , m e d i o r e a l . 
Los car ros que no tengan l lantas de m e t a l , los. de cua t ro ruedas , 
p a g a r á n dos reales a l mes , y l o s de dos ruedas , u a r ea l . 
Quedan esentos de pago las car re tas . 
El que tengn u n solo car ruage y dos ó mas parejas de cabal los , 
p a g a r á n como u n o so lo , y lo m i s m o el que t u v i e r e dos ó mas car-
ruages y una sola pareja . E l que tuv ie re dos car ruages y dos pare-
jas p a g a r á como dos, de suer te que la ex-tecion s e g u i r á s e g ú n el 
n ú m e r o de carruages de que á la vez pueda hacerse uso, no c o n t á n -
dose p i r a nada e l n ú m e r o de cocheros para este c á l c u l o . 
Mani la 9 de Ju ' i o de 1 8 6 9 . — P e c í r - ' Orozco. 
MODELO DE PROPOSICIÓN. 
Sres . Presidente y Vocales de la J u n t a de Almonedas 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
n vec ino de ofrece t o m a r á su cargo por 
el t é r m i n o de t r es a ñ o s el a r r i e n d o del a r b i t r i o de la c o n t r i b u c i ó n de 
ca r ruages , ca r ros y caballos de esta p rov inc ia po r la can t idad de 
escudos ( E ) anuales , y con entera s u j e c i ó n a l p l i ego de con-
d ic iones publ icado en el n . 0 . . . de la Gaceta de l d ia . . . . de l que m e 
he enterado deb idamente . 
A c o m p a ñ a po r separado el d o c u m e n t o que ac red i ta h i b e r d e p o s i -
tado en la c a n t i d a d de 258 escudos. 
(Fecha y f i r m a . ) 
Es c o p i a . — D u j u a . 3 
P R O V I D E N C I A R J U D I C I A L E S . 
ESCRIBANIA DE LA ALCALDIA MAYOR DEL DISTRITO DE QUnPO. 
Por p rov idenc ia del Sr . A lca lde m a y o r del D i s t r i t o de Quiapo de i 
5 de l ac tua l , r e c a í d a en los autos de t e s t a m e n t a r í a de l finado Don 
Pedro Porras , se sacara á nueva venta en a lmoneda los bienes de d icho 
finado que se de ja ron de vende r en la . ú l t i m a , c o n la baja de l t e r - | 
c i ó de sus respect ivos a v a ' ú o s y e n lotes separados de cada clase, 
s e ñ a l á n d o s e para e l l o los dias 14, 45 y 46 d e l ac tua l , ve r i f i cando 
su remate en e l m e j o r pos tor en la casa m o r t u o r i a , d u r a n t e los 
fres dias , p rev io anuncio en la Gaceta ojicial, cedulones en los pa- j 
rages p ú b l i c o s , y p regones de c o s t u m b r e . 
Mani la « S a n t a Cruz» 9 de Ju l i o de L u i s P e r e s de Tagle. 3 
Don Francisco Pérez Romero, Alcalde mayor del distrito de 
Tondo y Juez de primera instancia del mismo, etc. 
Por el presente c i t o , l l amo y emplazo a l ausente D. Bal tasar N o b o a , 
i n d i o na tura l , , vec ino p r i n c i p a l de mest izos de B i n o n d o / y par te ofen-
dada en la causa n.0 152 con t ra Pedro Y u s o n Santos, po r h e r i d a s , 
para que po r e l t é r m i n o de nueve dias , contados desde esta f e c h a , 
se presente en este Juzgado para en t regar le d icha causa á evacuar 
su a c u s a c i ó n , pues de no v e r i f i c a r l o l e p a r a r á n los pue r ju ic ios que 
en derecho haya l uga r . 
Dado en T o n d o 8 de Ju l i o de 4869.—Francisco P é r e z R o m e r o . — 
Por mandado de s u S r í a . , Francisco Ramos C r m . — A g a p i t o L a y o g . 3 
D . José Castellano y Vargas, Alcalde mayor de la provincia 
de la Laguna. 
Por e l presento c i t o , l l a m o y emplazo á los que se c r ean c o n a l g ú n 
derecho á los bienes r e l i c l o ¿ por Don A n t o n i o Pangotangan para que en e l 
t é r m i n o de 30 d ias , contados desde la p u b l i c a c i ó n de este e d i c t o , se 
presente en debida fo rma en este Juzgado con los documentos que 
ac red i t en el derecho de que es tuv ie ren as i s t idos , c o n a p e r c i b i m i e n t o 
que do no ve r i f i c a r lo d e n t r o de d i c h o t é r m i n o c o n t i n u a r á n l o s au-
tos de intestada por sus t r á m i t e s . 
Dado en la Casa Real de Í ; ta . c r u z á ocho de Ju l i o de m i l o c h o -
c ientos sesenta y n u e v e . — J o s é Castellanos.—De ó r d e n de su S r i a . , Migue l 
Guevara . _ 3 
' . ' ' . «• 
Don Francisco Godinez y Estevm, Alcalde mayor y Juez de 
primera instancia de esta provincia de la Pampanga, que de 
estar en actual ejercicio de sus funciones yo el presente 
Escribano doy fé. 
P o r e l presente c i t o , l l amo y emplazo a l ausente J o s é P é r e z , v e -
c ino de Hagonoy de la p r o v i n c i a de Bu lacan , de es ta tura r e g u l a r , 
c o r p u l e n t o , c o l o r c l a r o , barba poca , de mas de t r e i n t a a ñ o s de edad, 
reo de la causa n.0 2327 p o r d e t e n c i ó n y m u e r t e , para que p o r 
el* t é r m i n o de t r e i n t a dias , con tados desde esta fecha, se p resen te 
en este Juzgado ó en las c á r c e l e s de esta m i s m a p r o v i n c i a , á con-
testar y defenderse de los cargos qne c o n t r a él r e s u l t a n en la es-
presada causa, en la i n t e l i g e n c i a que s i a s í lo h i c i e r e le o i r é y ad-
m i n i s t r a r é j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o s u s t a n c i a r é la causa e n su au-
sencia y r ebe ld i a , p a r á n d o l e los pe r ju ic ios que en derecho haya l u g a r , 
e n t e n d i é n d o s e c o n los es t rados de l Juzgado las d e m á s d i l i g e n d a s 
que se p r a c t i c a r e n . 
Dado en la v i l l a de Baco lo r á 7 de J u i i o de 4869 .—Franc i s co G o -
d inez .—l'or mandado de su S r i a . , Francisco Manue l L e ó n . 3 
7.a SECCION. 
COMANDANCIA P.-M. DEL DISTRITO DEL PRÍNCIPE. 
Novedades ocurridas desde el dia 5 del actual á la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se tri l la la del palay. 
Obi'as públicas.—En suspenso. 
Hechos varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. . 
Palay, 2 escudos cavani 
Movimiento marüimo.—Ninguno* 
Baler 18 de Junio de 1869.—Francisco de Nula . 
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PROVINCIA DE ILOCOS NORTE. 
Novedades desde el dia 21 al de la (echa. 
Salud pública.—Büem. r . ^ , , , , , 
Cosechas.—Continúa el D e n e í i c i o del tabaco y arreglo de las m a -
nos para e l aforo, c o m o igualmente l a preparación de los semi-
lleros d e l palay y l a segunda siembra d e l maiz. 
Obras públicas.— Siguen l a reparación de l o s caminos y ejecu-
ción de los demás trabajos públicos en todos los pueblos. 
Hechos ó accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes. 
Arroz corriente de Laoag, cabecera, 5 escudos 50 cénts. cavan; 
¡ d e m de puerto de Currimao, 5 escudos 50 cénts. idem. 
Laoag 28 de Junio de 1869.—Antonio Ddvila. 
PROVINCIA DE CAMARINES SUR. 
Novedades desde el dia 10 al de la fecha. 
Salud pública.^S 'm novedad. 
Cosechas.—Ninguna. 
Obras públicas.—Prosiguen las obras ya dadas en partes ante-, 
rieres. 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños que han asistido á las es-
cuelas de esta provincia en el mes de Mayo últ imo, formada 
en vista de los datos que han remitido á esta Alcaldía-Inspec-
ción Provincial de Instrucción Primaria los respectivos maes-
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Los niños que salieron des-
pedidos interinamente por pa-
decer enfermedad contagiosa 







Aceite del Partido de Vicol , 14 escudos tinaja; abacá de i d . , 
14 escudos pico; arroz de idem, 3 escudos cavan; palay de 
id . , 1 escudo 50 cénts. i d . ; cocos de i d . , 5 escudos-ciento; cacao de 
ídem , 6 escudos ganta ; aceite de Rinconada, 18 escudos tinaja; 
abacá de i d . , 13 escudos pico; arroz de i d . , 4 escudos 68 cénts. ca-
van; palay de i d . , 2 escudos i d . ; cocos de i d , , 2 escudos 50 cénti-
mos ciento; cacao de i d . , 4 escudos 40 cénts. ganta; aceite de 
•Lagonoy, 18 escudos tinaja; abacá de i d . , 14 escudos pico; arroz 
de i d . , -5 escudos cavan; palay de id . 2 escudos i d . ; cocos de 
lcl.> 2 escudos 50 cénts. ciento; cacao de id . , -9 escudos ganta. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buque entrado. 
Dia 12 Junio. De Mauban, bergantín «S. Vicente» con aceite; 
al puerto de Cabusao. 
Nueva Cáceres 17 de Junio de 1869.—P. S., José Fociños. 
PROVINCIA DE CAMARINES NORTE. 
Novedades desde el dia 23 al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Se benefician abacá, aceite y demás productos es-
peciales de la localidad. 
Obras públicas.—Siguen ocupando la recomposición de puentes 
y caminos. • 
Hechos á accidentes varios.—Ninguno. 
Precios corrientes por término medio. 
Abacá de Daet, 17 escudos pico; arroz de i d . , 5 escudos cavan; 
palay de i d . , 2 escudos i d . ; aceite de i d . , 9 escudos tinaja ; cacao 
de id . , 150 escudos cavan; abacá de Talisay, 17 escudos pico; arroz 
de i d . , 6 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; aceite de id . , 11 
escudos tinaja; cacao de id . , 300 escudos cavan; abacá de S. V i -
cente, 16 escudos 50 cénts. pico; arroz de i d . , 6 escudos cavan; palay 
de i d . , 3 escudos id . ; aceite de i d . , 12 escudos tinaja; cacao de 
i d . , 325 escudos cavan; abacá de ludan, 16 escudos 50 cénts. pico; 
arroz de id . , 6 escudos cavan; palay de i d . , 3 escudos i d . ; aceite de 
i d . , 12 escudos tinaja; arroz de Paracale, 5 escudos cavan; palay 
de i d . , 3 escudos i d . ; aceite de i d . , 12 escudos tinaja. 
Daet 30 de Junio de 1869.—El Gobernador, Eduardo Fontan. 
DISTRITO DE BENGUET. 




Hechos ó accidentes vanos.—Ninguno. 
Benguet 28 de Junio de 1869.—Joaquín Marco. 
5.° DISTRITO P. Y M . DE MINDANAO. 
Novedades desde el dia 1.° de Abr i l d la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Ha principiado la siembra del palay. 
Obras públicas.—La fuerza franca.de servicio y el destacamento 
de confinados de este punto, se dedicaron á la recomposición de 
las casas del Gobierno destinadas para alojamiento de Sres. Ofi-
ciales y demás trabajos precisos del campamento. 
En Pollok los dias 23 y 28 del actual se dedicó la fuerza franca 
de servicio y presidiarios en cortar estacas, hacer una empali-
zada, separar (¿no de los baluartes, preparar maderas para otro 
y colocar los harigúes y durmientes en el sitio donde tienen sus 
sementeras los del pueblo. 
Hechos ó accidentes varios.—El dia 29 entre nueve y diez de 
la mañana se sintió un fuerte temblor de tierra; mas tarde hubo 
otros muchos, aunque no violentos, cayó un lienzo de muralla del 
fuerte de Pollok y se agrietaron algunos edificios militares. 
Precios corrientes en este distrito. 
Arroz, 5 escudos 50 cénts. cavan; café, 10 escudos pico; cacao, 50 
escudos cavan; cera, 120 escudos pico. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
Buques entrados. 
Dia 2. De Pollok, goleta «Rafaela» en lastre; al puerto de 
Cottabato. 
I d . 18. De i d . , pailebot «Valiente» con varios efectos; al i d . de id.. 
I d . 2. De Cottabato, id . «Valiente» en lastre; al i d . de Pollok. 
I d . 11. De Joló, goleta «Rafaela» en " i d . ; al i d . de id . 
Buques salidos. 
Dia l.0 Para Pollok, pailebot «Valiente» en lastre; del puerto de 
Cottabato. 
I d . 8. Para Zamboanga, goleta «Ntra. Sra. del Carmen» con 
pasageros; del i d . de id . 
I d . l o . Para Joló, goleta «Rafaela» con arroz; del i d . de id . 
I d . 26. Para Sarangani, pailebot «Valiente» en lastre; del id . de i d . 
Id . 17. Para Davao, goleta «Nueva Francisca» en lastre; del i d . 
de Pollok. 
Id , »s De Cottabato, pailebot «Valiente» en i d . ; del id. de id . 
RELACIÓN DETALLADA del número de niños y niñas que han asistido 
á las Escuelas de este distrito en el mes de A b r i l , que por 
falta de maestros está recomendado por este L obierno su ins-
trucción á los Padres Misioneros de Pollok y á la de este 
Establecimiento el Padre Capellán del Regimiento de Infan-
tería n.0 4. 
PUEBLOS. Niños. Niñas. TOTAL. 
Cottabato. .. 





L a diferencia que se nota en los 
niños que han asistido á la es-
cuela ha sido por estar enfermos. 
Total. . 24 8 32 




ALCALDIA MAYOR DE ILOCOS SUR.' OOO.ÍÍ ' -i ' 
RELACIÓN DETALLADA del númefó de. niño» y niña» quedan asistido á las Escuelas este* Dist t i to eiv^ei presente m é ^ fohnada en vista 
de los estados que han remitido á este GobiernorLnsp.ecoion provincial de Instrucción primaria los respectivos ¡¡inaestros. 
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Vigan 12 de Junio de 1869.—Lilis Gortey. 
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. >ALCALDIA MAYOR DE LA PROVINCIA DE NUEVA ÍICIJA. 
RELACIÓN DETALLADA de nifios que han.a&istidaiá las^EsetcelaS'''dé esta provincia en el mes de M&yo, formada en vista de los dato» avíe 
han r emi t ida i é este Goéé^mto^Inspeeoionrpovvmciahde histrucc pr imaria los respectivos maestros. 
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San Isidro á 17 de Jüiiio de 1869.—Josc Marzan. 
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íSt ír ' 1 DISTRITO DE LE PANTO. 
Novedades desde el dia 19 «í de la lee lia. 
$alud. pública.—Sin novedad. 
,6Wc/ifl6'.—Sigue e l corte, orno y beneficio del, tabaco cuyo 
aforo á empezado ayer 25, presentándose abundante y de buena 
calidad, i que, rivializando entre , sí los naturales, entregan en los 
almacenes de depósito. Ha terminado la siega del palay con fa-
vorable cosecha, enipiezau,nla recolección 'del maiz :temprano,,y 
t^rjnina^0 las sieflibras del camote ,y algunas legumbres alirnen-
a i v .u¡ r P r e c i a c é n e n l e s . ^ , ... , ,¡v 
Arroz de buena clase, a 3 escudos 12 cúnts. ,cavan; palay en 
rauia, 200 manojilos, -2 escudos i d . ; maiz en mazorcas contadas, 
12 cénts. el ciento. • 
Hechos ó accidentes varios, • ^ - l l u regresado el Sr. Inteí'Venfór 
de Aforo de esta Colección con un cabo y cuatro soldados que 
le acompañaban comisionados á conducir á esía 20'200 escudos 
de la Administración de H . P. de Pangasinan: he introducido en 
esta el numerario para las atenciones de colección y demiis. 
Continúa la vacunación. 
Cayan 26 de Junio de 1869.—El Comandan^ P.-M-, Víctor 
'Shm y Cantero. 
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